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Une évaluation de l'Abate (OMS 786) contre l e s  la rves  d*Aedes aemT2i 
a é t é  f a i t e  en novembre e t  décembre 1963, à 1 ; é c h e l l e  dlun v i l l age  de Haute- 
Volta. A l a  dose de 1 ppm de produi t  actif l i b e ,  c e t  insec t ic ide  é t a i t  a c t i f  
pendant 4 à 6 semaines dans des r éc ip i en t s  dor.iestiques en t e r r e  c u i t e  
(GAYRAL Ph. PICHON G o  1969) 
, 
Dans l e s  mGmes conditions e t  à l a  m'c'me dose, deux au t res  insec t ic idc  
ont  é t é  essayés: l'OMS 187 (dimethrine) e t  l'OMS 658 (Bromophos). 
Ce travail e s t  f a i t  en coopération avec l*OJ!/IS dans l e  cadre du 
programme in te rna t iona l  de l 'évalyat ion de nouveaux la rv ic ides ,  
Le traitement eu t l i eu  en f i n  de saison-sèche. 
Le v i l l a g e  cho i s i  (KARI) e s t  d é c r i t  dans l e  précédent rapport .  
Les qua r t i e r s  t r a i t é s  nrava ien t  j a & '  é t é  en contact  avec l 'Abate, . i 
Les r éc ip i en t s  t r a i t é s  e t  contrôlés  é t a i en t  des canar i s  de €orme 
sphérique, en t e r r e  cu i t e ,  contenant de 15 à 30 l i t r e s  pa r fo i s  50 1, 
Après des v i s i t e s  prél iminaires  pour évaluer l ' i nd ice  de g î t e s  
(Nombre de gTtes p o s i t i f s  pour 100 g î t e s  po ten t i e l s  examinés) une centaine 
de canaris  furen t  t r a i t é s  l e  26 avril 1969 par  l ' u n  ou l ' a u t r e  i n sec t i c ide  
à l a  dose de' 1 ppm de produi t  actif .  
Le volume d'eau contenue é t a i t  évalué, e t  l ' i n s e c t i c i d e  administré 
sous forme de granulé à 5% de produi t  actif. 
Tous l e s  r éc ip i en t s  t r a i t é s  e t  l e s  témoins fu ren t  v i s i t é s  régulièremci:* 
chaque semaine après  l e  traitement 
Sur plus de 600 gPtes que comprenait l e  hameau considéré, environ 
200 fu ren t  t r a i t é s ,  De c e t t e  façon l ' éventue l le  incidence du traitement sw: 
l a  dens i té  en moustiques adul tes  é t a i t  f a i b l e  e t  ne pouvait  diminuer beaucoup 
l e s  p o s s i b i l i t é s  de r é in fe s t a t ions  des g î t e s  t r a i t é s .  
Résu l t a t s  : 
I -7 
' i p J  donnés en annexeo 
Les r é s u l t a t s  sont consignés dans l e  tableau e t  l e  graphique 
1- Témoins, L e s  témoins é t a i e n t  cons t i tués  par des canar i s  non t r a i t é s  sit,' 
dans un aut re  qua r t i e r  du même hameau; i l s  sont u t i l i s é s  de l a  même façon que 
%es r é c i p i e n t s  t r a i t é s ,  
_ .  
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2- T ra i t é s  OMS 187- 
I1 semble que l e  t ra i tement  n ' a i t  eu aucune act ion,  l a  diminution 
tmdíve  de l * i n d i c e  de g î t e s  (30 sours  après. *L'e traitemen%) ne pouvant l u i  
ê t r e  a t t r i buée ,  En e f f e t  l e s  réc i$ ien ts  sont ,  en pr incipe,  lavés  fréquemmen-b 
e t  il e s t  d i f f ic i lement  concevable que les 2/3 des, gîtes t r a i t é s  n Ì a i e n t  pas 
é t é  lavés  pendant un mois e t  d ' au t re  p a r t  que l a  l i b é r a t i o n  de l ' i n s e c t i c i d e  
pa r  l e  granulé s o i t  s i  l en te ,  ce qui de tou te  fagon r e n d r a i t  c e t t e  forme 
i 
galénique i n u t i l i s a b l e  pour ce type de l u t t e  an t i l a rva i r e ,  
3- Tra i t é s  OMS 658 ,  
Le traitement parai% avoir eu une ac t ion  l imi tée ,  En e f f e t  on await 
dii avoir  une négativation des gPfies presqz9 t o t a l e  or l ' i n d i c e  de gfites 
p o s i t i f s  après traitement e s t  de 8$, Ensuite la remontée de c e t  indice e s t  
immédiate 
w 
Commentaires e t  6onclusions. - OMS 187. Cet insec t ic ide  n ' a  aucune act ion à l a  dose employée. En f a i t  sa 
CL 95, pour Aeoaegypti (souche Trinidad) é t a i t  de 2,500 ppm, ;.e&) on pouvait 
prévoir  ce  manque d ' a c t i v i t é  à 1 ppm. 
OMS 658, Cet insec t ic ide  ne semble pas devoir ê t r e  re tenu  pour un emploi 
à 1 ppm, Sa CL 95 pour l a  mgme souche e s t  de 0,l ppm, Son ac t ion  dans l e s  
canar i s  e s t  t rop fugace, Il f a u d r a i t  pouvoir l ' u t i l i s e r  b concentrations 
plus élevées. 
L'emploi de l'OMS 187 e t  de l 'OMS 658 dans l a  l u t t e  contre Aedes I .  
a e m p t i  dans l e s  PQcipients d'eau de boisson ne pourra se  f a i r e  -qu'B des doses 
nettement supérieures à 1 ppmo 
Des considérations de t o x i c i t é  Qventuelle,  de goût ou d'odeur risquci---' 
de r e s t r e ind re  l 'emploi de ces  produi ts ,  encore que l e s  v i l lageois -ne .  se so ien t  
jamais p l a i n t s  de l l e a u  t r a i t & ,  
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Résul ta t s  de l 'expérimentation - Traitement l e  26.4.69 
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